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论 的 集 大 成 者 ， 提 出 了 把 关 的 联 合 模
式，“她于 1992 年将前人关于守门人理
论加以总结，从五个层面即：个体层面、
传 播 常 规 层 面、组 织 机 构 层 面 、超 强 媒
体、社会机构层面和社会系统层面进行
了分析。 ”[3]
传 统 把 关 人 研 究 经 历 了 从 群 体 生














的 高 度 开 放 都 在 很 大 程 度 上 冲 击 着 传
媒组织的把关地位。





面 对 具 有 “处 处 皆 中 心 ，无 处 是 边
缘”的 互 联 网，在 确 定 有“把 关 ”必 要 的
前提下，网络传播的去中心化使得受众
的概念已经发生变化，受众（网民）不再
被 动 地 通 过 把 关 人 的 信 息 筛 选 来 接 受
信 息，而 是 可 以 绕 过 把 关 人 ，积 极 主 动
地寻求信息。 这样，作为一种被认为是
传播过程中必然存在和发生的行为，谁




在 我 国 目 前 新 闻 与 信 息 管 理 体 制 下 网
络中的信息从哪里产生，这些信息通过
什么方式进入了受众的视野？








上 开 放 了 非 新 闻 单 位 非 时 政 新 闻 的 采
编权。 由于非时政新闻更容易激起和满
足网民的猎奇心理，网民大量参与了各
大 门 户 网 站 和 各 类 网 络 社 区 所 设 置 的
信息互动，而不当的信息互动导致了网










网 络 新 媒
精神家园即自媒体，成为信息传播的一











通 过 一 些 娱 乐 化 甚 至 低 俗 化 的 信 息 吸
引网民的眼球，网络暴民以及网络群体
事件成为网络中的突出现象。 自媒体作
为 一 种 信 息 生 产 的 新 兴 势 力 ， 其 低 门
槛、低风险以及高参与度等特点导致了
廉价信息工厂生产劣质信息的现象。
传 统 媒 体 中 的 把 关 人 仍 然 在 网 络
媒体没有获得时政新闻采编权前，以组
织行为的形式起到把关人的作用，同时
个 人 借 助 自 媒 体 的 兴 起 走 到 了 信 息 控
制 的 门 口，成 为 重 要 的 力 量 ，而 政 府 积
极的信息控制也发挥着重要的作用。 把
关 行 为 成 为 政 府 维 护 网 络 社 会 和 现 实
社会稳定的一个重要考量。
我 国 网 络 信 息 传 播 的 把 关 与 传 统
把 关 区 别 在 于，第 一 ，网 络 媒 体 强 调 了









个 人 把 自 我 把 关 作 为 一 种 个 人 潜 意 识
中的状态。
个 人 可 以 通 过 一 些 手 段 有 效 地 影
响 大 众 以 及 大 众 传 播 媒 体 ，比 如 “芙 蓉
姐姐”的自我炒作，个人作为“网络推手”
推出“天仙妹妹”等等。 同时，自媒体也
发挥着更加重要的作用。1998 年 1 月 17
日 晚 上 6 点，美 国 的 新 闻 周 刊 高 层 “把





德 拉 吉 作 为 个 人 充 当 了 “把 关 人 ”的 角
色，冲破了传统媒体的体制性桎梏。 自












网 络 信 息 传 播 过 程 中 起 到 重 要 的 把 关
作用。









据 库 的 共 享 使 得 数 据 库 模 糊 了 公 共 和
私人之分，政府通过积极控制信息源的
信息为其把关提供了前提条件。 而基于








键 词 过 滤 在 相 当 大 层 面 将 政 府 认 为 较
为 敏 感 的 词 汇 最 大 限 度 地 降 低 其 曝 光
率和被网民接触的几率。 同时，也切断





客 地 址，发 表 文 章 ，以 便 摆 脱 官 方 的 控
制，发布一些具有煽动性的信息。 而防
火 墙 的 搭 建 能 够 从 计 算 机 网 络 系 统 中





网 民 媒 介 素 养 提 升 为 基 础 的 自 我 把 关







从 而 稀 释 了 网 络 中 公 众 积 极 获 取 信 息
的 负 面 影 响；通 过 防 火 墙 ，切 断 了 国 内
网络与国际网络的部分连接，阻止了国
内 不 良 信 息 源 的 信 息 输 出 和 国 外 不 利
信息源的信息输入。










传 媒 组 织 的 传 统 把 关 形 式 与 网 络
信 息 传 播 中 把 关 人 角 色 的 嬗 变 及 新 的
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